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Samuel Ivano Lestantyo. 1423016127. Analisis Naratif Karakter Ateis Dalam Film 
The Case For Christ. 
 
 Penelitian ini menunjukkan bagaimana karakter ateis ditampilkan dalam 
film The Case For Christ. Di Amerika Serikat jumlah penganut ateis mengalami 
kenaikan yang tidak sedikit dan penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana 
karakter ateis ditampilkan dalam produk media. Beberapa konsep yang sering 
ditampilkan dalam media yaitu bahwa karakter ateis mengalami diskriminasi, selalu 
bermasalah dengan keluarga, dan menjadi teis pada akhirnya. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis naratif model aktan oleh Algirdas Greimas dengan 
menghasilkan karakter ateis yang mendominasi terhadap keluarga, skeptis terhadap 
agama, mengutamakan ilmu pengetahuan atau fakta, serta tidak bisa 
mempertahankan ideologinya. 
 




















Samuel Ivano Lestantyo. 1423016127. Narrative Analysis of Atheist Character in 
The Case For Christ Movie. 
 
 This research shows how atheist is presented in The Case For Christ movie. 
In the U.S., the numbers of this belief has increased significantly and this study tries 
to figure out how an atheist character is presented in media product. Concepts that 
are often used in media include discrimination towards the main  character, who is 
also a troublemaker in the family, and eventually becomes a theist. The research 
use the analysis narrative method actant model by Algirdas Greimas by producing 
an atheist character that dominates the family, is skeptical of religion, prioritizes 
science or facts, and cannot defend his ideology. 
 
Keywords: Movie, Atheist, Atheist Character, Narrative Analysis, The Actantial 
Model, Qualitative 
